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$\mathrm{n}$ Garnier $\mathrm{n}+3$ Riemann $\mathrm{P}^{1}$ 2
monodromy. $\mathrm{n}$ Hamilton
$\mathrm{n}=1$ Painleve’VI
$\mathrm{n}=1$ Haimlton Hamilton Painleve’
[6] $\mathrm{n}$ Garnier











$G(1,1,1,1,1)arrow G(1,1,1,2)^{\nearrow}[searrow]$ $\mathrm{X}$ $[searrow]\nearrow$ $G(5)$
$G(1,2,2)$ $arrow$ $G(2,3)$
$\mathrm{P}^{1}$ 2
$\frac{d^{2}x}{dt^{2}}+p_{1}(x, t)\frac{dx}{dt}+p_{2}(x, t)=0$ (1)




(1) $x=0,1,$ $\lambda_{1},$ $\lambda_{2},$ $\infty$ Riemann scheme
$(\begin{array}{llllll}0 \mathrm{l} \lambda_{k} \infty 0 0 \nu\alpha_{0} \eta t_{\mathrm{l}}^{2}/2 -\eta t_{2} \alpha_{1} 2 \nu+\alpha_{\infty}\end{array})$
$\lambda_{1},$ $\lambda_{2}$ Riem-
mann scheme $\nu$ Fuchs-Hukuhara
$\nu=-\frac{1}{2}(\alpha_{0}+\alpha_{1}-1+\alpha_{\infty})$
$p_{1}(x, t),p_{2}(x, t)$ [
$p_{1}(x, t)$ $=$ $\frac{1-\alpha_{0}}{x}+\frac{\eta t_{1}^{2}}{(x-1)^{3}}-\frac{\eta t_{2}^{2}}{(x-1)^{2}}+\frac{3-\alpha_{1}}{x-1}-\sum_{k}\frac{1}{x-\lambda_{k}}$
$p_{2}(x, t)$ $=$ $\frac{\nu(\nu+\alpha_{\infty})}{x(x-1)}+\frac{t_{1}K_{1}-(t_{1}^{2}-t_{2})K_{2}}{x(x-1)^{2}}+\frac{t_{1}^{2}K_{2}}{x(x-1)^{3}}-\sum_{k}\frac{\lambda_{k}(\lambda_{k}-1)\mu_{k}}{x(x-1)(x-\lambda_{k})}$
$\lambda_{1},$ $\lambda_{2}$ $K_{1},$ $K_{2}$ $t,$ $\lambda,$ $\mu$
(1) monodromy
$\alpha=(\alpha_{0}, \alpha_{1}, \alpha_{\infty}, \eta)$
Proposition 2.1 (H.Kimura) (1) monodromy stokes
$\mathrm{t}$ $(\lambda(t), \mu(t))$ Hamilton $\mathcal{K}(\alpha)$
$d \lambda_{k}=\sum_{\dot{l}=1,2}\frac{\partial K_{i}}{\partial\mu_{k}}dt:$ , $d \mu_{k}=-\sum_{\dot{l}=1,2}\frac{\partial K_{i}}{\partial\lambda_{k}}dt$ :
Hamiltonian $K_{\dot{l}}$ $\lambda_{i},$ $\mu$:
Hamiltonian $K_{\dot{l}}$ [1]
$F:(t, \lambda, \mu)arrow(s, q,p)$
$s_{1}= \frac{1}{2}t_{1}^{2}+t_{2}$ , $s_{2}=t_{1}$
$q_{1}= \frac{(1-\lambda_{1})(1-\lambda_{2})}{t_{1}^{2}}$ , $q_{2}=- \frac{2-\lambda_{1}-\lambda_{2}}{t_{1}}-\frac{t_{2}(1-\lambda_{1})(1-\lambda_{2})}{t_{1}^{3}}$
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$\ovalbox{\tt\small REJECT} E\ovalbox{\tt\small REJECT} p_{tC}dq_{k}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} E\ovalbox{\tt\small REJECT}_{jL_{k}}dA_{tC}$
$k$ $k$
mod $dt_{1},$ $dt_{2}$
$p_{1}$ $=$ $- \frac{(t_{1}^{2}+(1-\lambda_{1})t_{2})\mu_{1}+(t_{1}^{2}+(1-\lambda_{2})t_{2})\mu_{2}}{\lambda_{1}-\lambda_{2}}$
$p_{2}$ $=$ $- \frac{t_{1}\{(1-\lambda_{1})\mu_{1}-(1-\lambda_{2})\mu_{2}\}}{\lambda_{1}-\lambda_{2}}$
Theorem 22(H.Kimura) Hamilton $\mathcal{K}(\alpha)$
$dq_{k}= \sum_{i=1,2}\frac{\partial H_{i}}{\partial p_{k}}dt_{i}$, $dp_{k}=- \sum_{i=1,2}\frac{\partial H_{i}}{\partial q_{k}}dt_{i}$
( $H_{1},$ $H_{2}$ { $\mathbb{C}(s)[q,p]$












$(s, q,p)arrow(s’, q’,p’)$ $G(1,1,3)(\alpha)$
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$\alpha’$ $G(1,1,3)(\alpha’)$
$\alpha=(\alpha_{0}, \alpha_{1}, \alpha_{\infty}, \eta)$ $\alpha_{0}$ \mbox{\boldmath $\alpha$} $\sigma$




$T$ Hamilton $\mathcal{K}(\alpha)$ $\mathcal{K}(\sigma : \alpha)$
$T$ $F$ $G(1,1,3)(\alpha)$











$(s, q,p)$ $B$ fiber $B\cross \mathbb{C}^{4}=B\cross T^{*}\mathbb{C}^{2}$ fiber compact
$B\cross \mathrm{P}^{2}$ $\mathrm{P}^{2}$-bundle $\xi=(\xi_{0}, \xi_{1}, \xi_{2})$ $\mathrm{P}^{2}$
$U_{\dot{l}}=\{\xi\in \mathrm{P}^{2}|\xi_{1}$. $\neq 0\}\simeq \mathbb{C}^{2}$ $i$ affain $q\in \mathbb{C}^{2}$ $U_{0}$
affain
$q_{1}= \frac{\xi_{1}}{\xi_{0}}$ , $q_{2}= \frac{\xi_{2}}{\xi_{0}}$
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$-q_{1}$ $g_{20}$ 0 $q_{2}$
$q_{1}$ $\nu q_{2}$ $-q_{1}q_{2}$
$X^{0}=\cup^{2}X_{i}^{0}i=0$
’
$X_{1}^{0}$. $=\{(s, \xi, \eta^{(i)})\in X_{i}|\eta_{0}^{\dot{l}}\neq 0\}$
$D=X\backslash X^{0}$ $B\cross \mathrm{P}^{2}$ $\mathrm{P}^{1}$ -bundle
Proposition 4.1 Hamilton $G(1,1,3)(\alpha)$ $B_{113}\cross X$ Pfaff $G(1,1,3)^{(0)}(\alpha)$
$D$ Pfaff $X_{i}^{0}$






Proposition 42 $G(1,1,3)^{(0)}(\alpha)$ accessible singularity A 3
$A_{i}(i=0,1,2)$ $\mathrm{D}$ 2
$A_{0}$ $=$ $\{(s, \xi, \eta^{(1)})|\xi_{0}=0, \eta_{0}^{(1)}=\eta_{2}^{(1)}=0\}\cup\{(s, \xi, \eta^{(2)})|\xi_{0}=0, \eta_{0}^{(2)}=\eta_{1}^{(2)}=0\}$
$A_{1}$ $=$ $\{(s, \xi, \eta^{(0)})|\xi_{1}=0, \eta_{0}^{(0)}=\eta_{2}^{(0)}=0\}\cup\{(s,\xi, \eta^{(2)})|\xi_{1}=0, \eta_{0}^{(2)}=\eta_{2}^{(2)}=0\}$
$A_{2}$ $=$ $\{(s, \xi, \eta^{(0)})|\xi_{0}+(s_{1}+\frac{s_{2}^{2}}{2})\xi_{1}+s_{2}\xi_{2}=0, \eta_{0}^{(0)}=0,2s_{2}\eta_{1}^{(0)}=(2s_{1}+s_{2}^{2})\eta_{2}^{(0)}\}$
$\cup\{(s,\xi,\eta^{(1)})|\xi_{0}+(s_{1}+\frac{s_{2}^{2}}{\frac{s_{2}\not\in}{2}})\xi_{1}+s_{2}\xi_{2}=0,\eta_{0}^{(1)}--0,s_{2}\eta_{1}^{(1)}=\eta_{2}^{(1)}\}\cup\{(s,\xi,\eta^{(2)})|\xi_{0}+(s_{1}+)\xi_{1}+s_{2}\xi_{2}=0,\eta_{0}^{(2)}=0,2\eta_{1}^{(2)}=(2s_{1}+s_{2}^{2})\eta_{2}^{(2)}\}$






Hamilton $G(1,1,3)(\alpha)$ $\mathrm{X}$ Pfaff $G(1,1,3)^{(0)}(\alpha)$
accessible singularity $G(1,1,3)(\alpha)$ (foli-
ation leaf) accessible
singularity blow up leaf
4.2.1 $A_{0},$ $A_{2}$
$\mathrm{X}$ $A_{0}$ blow up L, $X^{(1)}$ $D=D^{(0)}$
proper transform $D^{(0)}$ exceptional divisor $D_{0}^{(1)}$
$G(1,1,3)^{(0)}(\alpha)$ $X^{(1)}$ Pfaff $G(1,1,3)^{(1)}(\alpha)$





$D_{0}^{(1)}$ $=$ $\{(s,\xi_{2}, z_{0}^{(1)},w_{01}^{(1)}, w_{02}^{(1)})|z_{0}^{(1)}=0\}$
$\cup\{(s,\xi_{2}, z_{1}^{(1)}, w_{10}^{(1)}, w_{12}^{(1)})|z_{1}^{(1)}=0\}$
$\cup\{(s,\xi_{2}, z_{2}^{(1)}, w_{20}^{(1)}, w_{21}^{(1)})|z_{2}^{(1)}=0\}$
$G(1,1,3)^{(1)}(\alpha)$
$A_{00}^{(1)}$ $=$ $\{(s,\xi_{2}, z_{0}^{(1)},w_{01}^{(1)}, w_{02}^{(1)})=(s,\xi_{2},0, \frac{1}{\alpha_{\infty}}, w_{02}^{(1)})\}\in D_{0}^{(1)}$
$A_{01}^{(1)}$ $=$ $\{(s,\xi_{2}, z_{1}^{(1)},w_{10}^{(1)}, w_{12}^{(1)})=(s,\xi_{2},0, \alpha_{\infty}, w_{12}^{(1)})\}\in D_{0}^{(1)}$
$A_{02}^{(1)}$ $=$ $\{(s,\xi_{2}, z_{2}^{(1)},w_{20}^{(1)}, w_{21}^{(1)})=(s,\xi_{2},0, \alpha_{\infty}w_{21}^{(1)}, w_{21}^{(1)})\}\in D_{0}^{(1)}$
foliation singularity $D_{0}^{(1)}\backslash \{A_{00}^{(1)}, A_{01}^{(1)}, A_{02}^{(1)}\}$ vertical leaf
$X^{(1)}$ $A_{01}^{(1)}$ blow up $\text{ }$ $X^{(2)}$ $D^{(0)},$ $D_{0}^{(1)}\subset$
$X^{(1)}$ proper transform exceptional divisor
$D_{0}^{(2)}$
$(z_{0}^{(2)}, w_{01}^{(2)})\in \mathbb{C}^{2},$ $(z_{1}^{(2)}, w_{10}^{(2)})\in \mathbb{C}^{2}$
$z_{1}^{(1)}=z_{0}^{(2)}$ , w0(11)=\mbox{\boldmath $\alpha$} $+z_{0}^{(2)}w_{01}^{(2)}$
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$w_{10\ovalbox{\tt\small REJECT}}$ $w_{01}\ovalbox{\tt\small REJECT}\alpha_{\mathrm{x}}$
$D_{0}^{(2)}$ $=$ $\{z_{0}^{(2)}=0\}\cup\{z_{1}^{(2)}=0\}$
$G(1,1,3)^{(2)}(\alpha)$ $(\xi_{2}, w_{12}^{(1)}, z_{0}^{(2)}, w_{01}^{(2)}, s)$ fO-
liation $(\xi_{2}, w_{10}^{(1)}, z_{0}^{(2)}, w_{01}^{(2)}, t)\in \mathbb{C}^{4}\cross B_{113}$
leaf $\pi$ : $X^{(2)}arrow B_{113}$ transversal
$(\xi_{2}, w_{10}^{(1)}, z_{1}^{(2)}, w_{10}^{(2)})\in \mathbb{C}^{2}$ { Painleve’property $G(1,1,3)(\alpha)$
inaccessible singularity
Accessible singularity $A_{2}$ visor
$D_{2}^{(1)},$ $D_{2}^{(2)}$
4.2.2 $A_{1}$
process accesible singularity $A_{1}$
$A_{1}$
$A_{1}\subset X$ blow up $X^{(1)}$ $D^{(0)}$ proper
transform $D^{(0)}$ exceptional divisor $D_{1}^{(1)}$
$(Z_{0}^{(1)}, W_{01}^{(1)}, W_{02}^{(1)})\in \mathbb{C}^{3},$ $(Z_{1}^{(1)}, W_{10}^{(1)}, W_{12}^{(1)})\in \mathbb{C}^{3},$ $(Z_{2}^{(1)}, W_{21}^{(1)}, W_{22}^{(1)})\in \mathbb{C}^{3}$ $\mathrm{v}[]$
$\xi_{1}=Z_{0}^{(1)}$ , $\eta_{0}^{(0)}=Z_{0}^{(1)}W_{01}^{(1)}$ , $\eta_{0}^{(2)}=Z_{0}^{(1)}W_{02}^{(1)}$
$\xi_{1}=Z_{1}^{(1)}W_{10}^{(1)}$ , $\eta_{0}^{(0)}=Z_{1}^{(1)}$ , $\eta_{2}^{(0)}=Z_{1}^{(1)}W_{12}^{(1)}$




$A_{00}^{(1)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, Z_{0}^{(1)}, W_{01}^{(1)}, W_{02}^{(1)})=(s, \xi_{2},0,0, -\frac{1}{\xi_{2}})\}\subset D_{1}^{(1)}\cap D^{(0)}$
$A_{01}^{(1)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, Z_{1}^{(1)}, W_{10}^{(1)}, W_{12}^{(1)})=(s, \xi_{2},0,0, 0\}\subset D_{1}^{(1)}$
$A_{02}^{(1)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, Z_{2}^{(1)}, W_{20}^{(1)}, W_{21}^{(1)})=(s, \xi_{2},0, -\xi_{2},0)\}\subset D_{1}^{(1)}\cap D^{(0)}$
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foliation singularity $DP$ Pfaff D \(D(0)\cap DP)
$D\}^{\mathfrak{y}}\backslash \{A99^{)}, A\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}\}$ vertical leaf $A\ovalbox{\tt\small REJECT}$’
inaccessible singularity
$D_{1}^{(1)}$ $A_{02}^{(1)}$ 2 blow up $\text{ }$ $X^{(2)}$
$D^{(0)},$ $D_{1}^{(1)}$ porper transform exceptional
divisor $D_{1}^{(2)}$
$(Z_{0}^{(2)}, W_{01}^{(2)}, W_{02}^{(2)})\in \mathbb{C}^{3},$ $(Z_{1}^{(2)}, W_{10}^{(2)}, W_{12}^{(2)})\in \mathbb{C}^{3},$ $(Z_{2}^{(2)}, W_{21}^{(2)}, W_{22}^{(2)})\in \mathbb{C}^{3}$
$Z_{2}^{(1)}=Z_{0}^{(2)}$ , $W_{20}^{(1)}=-\xi_{2}+Z_{0}^{(2)}W_{01}^{(2)}$ , $W_{21}^{(1)}=Z_{0}^{(2)}W_{02}^{(2)}$
$Z_{2}^{(1)}=Z_{1}^{(2)}W_{10}^{(2)}$ , $W_{20}^{(1)}=-\xi_{2}+Z_{1}^{(2)}$ , $W_{21}^{(1)}=Z_{1}^{(2)}W_{12}^{(2)}$
$Z_{2}^{(1)}=Z_{2}^{(2)}W_{20}^{(2)}$ , $W_{20}^{(1)}=-\xi_{2}+Z_{2}^{(2)}W_{21}^{(2)}$ , $W_{21}^{(1)}=Z_{2}^{(2)}$
$D_{1}^{(2)}$ $=$ $\{Z_{0}^{(2)}=0\}\cup\{Z_{1}^{(2)}=0\}\cup\{Z_{2}^{(2)}=0\}$
$A_{00}^{(2)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, Z_{0}^{(2)}, W_{01}^{(2)}, W_{02}^{(2)})=(s, \xi_{2},0, -1,0)\}\subset D_{1}^{(2)}$
$A_{01}^{(2)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, Z_{1}^{(2)}, W_{10}^{(2)}, W_{12}^{(2)})=(s, \xi_{2},0, -1,0\}\subset D_{1}^{(2)}$
$A_{02}^{(2)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, Z_{2}^{(2)}, W_{20}^{(2)}, W_{21}^{(2)})=(s, \xi_{2},0,0,0)\}\subset D_{1}^{(2)}\cap D_{1}^{(1)}$
$D_{1}^{(2)}$ $X^{(2)}$ Pfaff $G(1,1,3)(\alpha)$
leaf $D_{1}^{(2)}$ $A_{00}^{(2)},$ $A_{01}^{(2)}\subset D_{1}^{(2)}$
$A_{02}^{(2)}$ inaccessible singularity
$D_{1}^{(2)}$ $A_{00}^{(2)}$ 3 blow up
$X^{(3)}$ $D^{(0)},$ $D^{(1)},$ $D_{1}^{(2)}$ porper transform $\text{ }$
exceptional divisor
$(Z_{0}^{(3)}, W_{01}^{(3)}, W_{02}^{(3)})\in \mathbb{C}^{3},$ $(Z_{1}^{(3)}, W_{10}^{(3)}, W_{12}^{(3)})\in \mathbb{C}^{3},$ $(Z_{2}^{(3)}, W_{21}^{(3)}, W_{22}^{(3)})\in \mathbb{C}^{3}$
$Z_{0}^{(2)}=Z_{0}^{(3)}$ , $W_{01}^{(2)}=-1+Z_{0}^{(3)}W_{01}^{(3)}$ , $W_{02}^{(2)}=Z_{0}^{(3)}W_{02}^{(3)}$
$Z_{0}^{(2)}=Z_{1}^{(3)}W_{10}^{(3)}$ , $W_{01}^{(2)}=-1+Z_{1}^{(3)}$ , $W_{02}^{(2)}=Z_{1}^{(3)}W_{12}^{(3)}$
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$D_{1}^{(3)}$ $X^{(3)}$ Pfaff $G(1,1,3)(\alpha)$
leaf $D_{1}^{(3)}$ $A_{00}^{(3)},$ $A_{02}^{(3)}\subset D_{1}^{(2)}$
$A_{01}^{(3)}$ [ inaccessible singularity
$\xi_{2}=0$ [ A0(30) $A_{02}^{(3)}$ [ inaccessible singularity
$\xi_{2}\neq 0$
$A_{00}^{(3)}$ 4 blow up $X^{(4)}$ proper transform
$D^{(0)}$ , Dl(k)(k=1..3) exceptinal divisor $D_{1}^{(4)}$
$(Z_{0}^{(4)}, W_{01}^{(4)})\in \mathbb{C}^{2},$ $(Z_{1}^{(4)}, W_{10}^{(4)})\in \mathbb{C}^{2}$
$Z_{0}^{(3)}=Z_{0}^{(4)}$ , $W_{02}^{(3)}= \frac{\xi_{2}}{\eta}+Z_{0}^{(4)}W_{01}^{(4)}$
$Z_{0}^{(3)}=Z_{1}^{(4)}W_{10}^{(4)}$ , $W_{02}^{(3)}= \frac{\xi_{2}}{\eta}+Z_{1}^{(4)}$
$D_{1}^{(4)}$ $=$ $\{Z_{0}^{(4)}=0\}\cup\{Z_{1}^{(4)}=0\}$
$A_{00}^{(4)}$ – $\{(s, \xi_{2}, W_{01}^{(3)}, Z_{0}^{(4)}, W_{01}^{(4)})=(s, \xi_{2}, W_{01}^{(3)}, 0, \frac{2}{\eta})\}\subset D_{1}^{(3)}$
$A_{01}^{(4)}$ $=$ $\{(s, \xi_{2}, W_{01}^{(3)}, Z_{1}^{(4)}, W_{10}^{(4)})--(s, \xi_{2}, W_{01}^{(3)}, 0, \mathrm{i}1\}2^{\cdot}\subset D_{1}^{(3)}$
$X^{(4)}$ Pfaff $D_{1}^{(4)}$ $D_{1}^{(4)}$ 1
$A_{00}^{(4)}\subset D_{1}^{(4)}$ $D_{1}^{(4)}\backslash \{A_{00}^{4}, A_{01}^{3}\}$ leaf
$X^{(4)}arrow B$
$X^{(4)}$ $A_{00}^{(4)}$ 5 blow up $X^{(5)}$ $\text{ }$
.
proper transform $D^{(0)},$ $D_{1}^{(k)}(k=1..4)$ exceptional divisor
$D_{1}^{(5)}$
$(Z_{0}^{(5)}, W_{01}^{(5)})\in \mathbb{C}^{2},$ $(Z_{1}^{(5)}, W_{10}^{(5)})\in \mathbb{C}^{2}$
$Z_{0}^{(4)}=Z_{0}^{(5)}$ , $W_{01}^{(4)}= \frac{2}{\eta}+Z_{0}^{(5)}W_{01}^{(5)}$
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$X^{(5)}$ Pfaff $D_{1}^{(5)}$ $D_{1}^{(5)}$ $A_{00}^{(5)}\subset$
$D_{1}^{(5)}$ $D_{1}^{(5)}\backslash A_{00}^{(5)}$ leaf
$X^{(5)}arrow B$ $A_{01}^{(5)}$ inaccessible singularity
$X^{(5)}$ $A_{00}^{(5)}$ 6 blow up $X^{(6)}$
proper transform $D^{(0)},$ $D_{1}^{(k)}(k=1..5)$ exceptional divisor
$D_{1}^{(6)}$
$(Z_{0}^{(6)}, W_{01}^{(6)})\in \mathbb{C}^{2},$ $(Z_{1}^{(6)}, W_{10}^{(6)})\in \mathbb{C}^{2}$
$Z_{0}^{(5)}=Z_{0}^{(6)}$ , $W_{01}^{(5)}=- \frac{3W_{01}^{(3)}\eta-\alpha_{1}\xi_{2}}{\eta^{2}}+Z_{0}^{(6)}W_{01}^{(6)}$
$Z_{0}^{(5)}=Z_{1}^{(6)}W_{10}^{(6)}$ , $W_{01}^{(5)}=- \frac{3W_{01}^{(3)}\eta-\alpha_{1}\xi_{2}}{\eta^{2}}+Z_{1}^{(6)}$
$D_{1}^{(6)}$ $=$ $\{Z_{0}^{(6)}=0\}\cup\{Z_{1}^{(6)}=0\}$
$G(1,1,3)^{(6)}(\alpha)$ $(\xi_{2}, W_{01}^{(3)}, Z_{0}^{(6)}, W_{01}^{(6)}, s)$
foliation $(\xi_{2}, W_{01}^{(3)}, Z_{0}^{(6)}, W_{01}^{(6)}, s)\in \mathbb{C}^{4}\cross B_{1112}$
leaf $\pi$ : $X^{(6)}arrow B_{113}$ transversal
5
accessible singularity blow up
$\overline{E}_{113}$ $\overline{E}_{113}$ $D_{1}^{(k)}$. $E_{113}:=\overline{E}_{113}\backslash D_{i}^{(k)}$
$\mathrm{G}(1,1,3)$
5.1 $\mathrm{G}(1,1,3)$
$G(1,1,3)(\alpha)$ $\alpha\neq 0$ $\pi$ :
$E_{113}arrow B_{113}$
Theorem 5.1 $G(1,1,3)(\alpha)$ $E_{113}$ Pfaff
$E_{113}$ foliation leaf transversal
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Theorem 52($painlev\ovalbox{\tt\small REJECT}$ property) $s_{0}\mathrm{C}B_{113}$ $\mathit{0}\mathit{6}t\zeta$ $B_{113}$
$\gamma\ovalbox{\tt\small REJECT}[0,1]arrow B_{113}$ $p\mathrm{C}\pi^{-1}(s_{0})$ $\gamma$ { $p$ leaf[
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